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大城市均举办过大型线下宣传活动，例如上海 2018 年 1 月




















画已超过 36 万项，同人小说超过 10 万篇②。中文社区百度贴
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IP 授权开发方面，经过 Fate 系列授权的动作游戏、卡
牌游戏等（表 1），仅仅是允许小游戏使用系列的人物形
象，就获得大批拥趸。跨平台改编方面，Fate 系列的本作
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